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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS. Al- Insyiroh: 
6-8).  
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sebuah tantangan untuk dihadapi. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki jalur 
keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah, karena itu terimalah sebagai hadiah 
dengan suka cita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik 
setiap masalah (Andi Muzaki). 
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ABSTRACT 
 
Novitasari, Renny. 2014. Appliying Problem Based Instruction Model to Improve 
Learning Achievement of Students Science’s Subject on the Material Making of 
Energy Changing Product/Model  in Fourth Grade of SD 3 Adiwarno Mejobo 
Subdistrict Kudus Regency in Academic Year 2013/2014. Skripsi. Elementary 
School Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. (2) Yuni Ratnasari, 
S.Si., M.Pd. 
 
Keywords: Problem Based Instruction Model, Learning Achievement of Science’s  
Subject, Making of Energy Changing Product/Model 
 
This research background cases is the low learning achievement of students 
science’s subject in fourth grade of SD 3 Adiwarno. From 27 students who got standart 
score (60) is only 13 students (48,15%) although 12 students (51,85%) don’t reach the 
standart score yet. The learning achievement of science’s subject is low caused by (1) 
the learning process still use lecture method that centered on the teacher, (2) the teacher 
is not quite giving chance to the students to doing science work in science learning, (3) 
the students are not active participated on the learning. Based on this motivated, so the 
researcher do the research with appliying Problem Based Instruction model. The 
problem formulation of this research is whether appliying Problem Based Instruction 
model can improve teacher skill in science learning, student learning activity, and 
learning achievement of science’s subject on the material making of energy changing 
product/model. This research aim to improve teacher skill in science learning, student 
learning activity, and learning achievement of science’s subject with appliying Problem 
Based Instruction model on the material making of energy changing product/model. 
Problem Based Instruction is a learning model that students doing the authentic 
problem means to arrange their own knowledge, developing inquiry and higher thinking 
skill. Learning achievement of science’s subject is changing that occur on the students 
as result from science’s learning process. Hypothesis of this research is through 
Problem Based Instruction model can improve teacher skill in science learning, student 
learning activity, and learning achievement of science’s subject.  
This research is done in SD 3 Adiwarno Mejobo Subdistrict Kudus Regency 
with subject of the research is 27 of fourth grade students. This research is Classroom 
Action Research with cycle model. The research done in 2 cycle. Each cycle consist of 
plan, action, observation and reflection steps. Independent variable in this research is 
Problem Based Instruction model while dependent variable is learning achievement of 
students science’s subject. Data collecting technique are observation, interview, test, 
and documentation. Test instrument validity using emphirical validity with product 
moment correlation formula while data reliability test using K-R 20 technique. Data 
analysis technique using quantitative and qualitative data. 
The result of this research show that appliying Problem Based Instruction model 
can improve teacher skill in science learning, student learning activity, and learning 
achievement of students science’s subject. On first cycle the teacher skill got average 
score 2,66 with good criteria and on second cycle the average score improve into 3,44 
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with very good criteria. Student learning activity on first cycle got average score 2,57 
with good criteria and second cycle improve into 3,40 with very good criteria. The 
average value of IPA learning achievement on first cycle is 70,74 with learning classical 
completeness 70,37% and on second cycle the average value to be 76,67 with learning 
classical completeness 87,50%. 
Conclusion of this research is appliying Problem Based Instruction model can 
improve learning achievement of students science’s subject on the material making of 
energy changing product/model in fourth grade of SD 3 Adiwarno in academic year 
2013/2014. Suggestion in this research for teacher is expected can create the meaning 
and fun learning process. One of this, with appliying Problem Based Instruction model 
that give more chance to the students to doing science work with experience activity 
especially on science’s subject. 
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ABSTRAK 
 
Novitasari, Renny. 2014. Penerapan Model Problem Based Instruction untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pembuatan Karya/Model Perubahan 
Energi Pada Siswa Kelas IV SD 3 Adiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten 
Kudus Tahun 2013/2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Drs. Sucipto, M.Pd.Kons, (II) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Model Problem Based Instruction, Hasil Belajar IPA, Pembuatan 
Karya/Model Perubahan Energi 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas IV 
SD 3 Adiwarno. Dari 27 siswa yang mencapai KKM (60) hanya 13 siswa (48,15%) 
sedangkan 14 (51,85%) siswa belum mencapai KKM. Hasil belajar IPA yang rendah 
disebabkan karena (1) proses pembelajaran yang terjadi masih menggunakan metode 
ceramah yang berpusat pada guru, (2) guru kurang memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk melakukan kerja ilmiah dalam pembelajaran IPA, (3) siswa kurang 
dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan model Problem Based Instruction. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model Problem Based 
Instruction dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar IPA pada materi pembuatan karya/model perubahan 
energi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
pembelajaran IPA, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar IPA dengan menerapkan 
model  Problem Based Instruction pada materi pembuatan karya/model perubahan 
energi. 
Problem Based Instruction adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 
mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 
mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 
mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Hasil belajar IPA adalah perubahan 
yang terjadi pada siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran IPA. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah melalui model Problem Based Instruction dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam pembelajaran IPA, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 
IPA. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD 3 Adiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten 
Kudus dengan subjek penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 27 siswa. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model siklus. Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Problem Based 
Instruction sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan 
data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas instrumen tes  
menggunakan validitas empiris dengan rumus korelasi product moment sedangkan uji 
reliabilitas data menggunakan teknik K-R 20. Teknik analisis data menggunakan data 
kuantitatif dan kualitatif. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model Problem 
Based Instruction dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Pada siklus I keterampilan guru 
memperoleh skor rata-rata 2,66 dengan kriteria baik dan pada siklus II skor rata-rata 
meningkat menjadi 3,44 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas belajar siswa pada siklus 
I memperoleh skor rata-rata 2,57 dengan kriteria baik dan pada siklus II meningkat 
menjadi 3,40 dengan kriteria sangat baik. Nilai rata-rata hasil belajar IPA pada siklus I 
sebesar 70,74 dengan ketuntasan belajar klasikal 70,37% dan pada siklus II nilai rata-
rata menjadi 76,67 dengan ketuntasan belajar klasikal 87,50%  
Simpulan pada penelitian ini adalah penerapan model Problem Based Instruction 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi pembuatan karya/model perubahan energi 
pada siswa kelas IV SD 3 Adiwarno tahun 2013/2014. Saran dalam penelitian ini bagi 
guru hendaknya mampu menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan. Salah satunya dengan menerapkan model Problem Based Instruction 
yang memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa untuk melaksanakan kerja 
ilmiah melalui kegiatan percobaan khususnya pada mata pelajaran IPA. 
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